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Humaniora adalah jurnal ilmiah terbitan Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, 
yang memuat hasil penelitian ilmu-ilmu humaniora yang berkaitan dengan kebudayaan, 
sastra, dan bahasa. Jurnal Humaniora merupakan jurnal terakreditas DIKTI yang diperoleh 
sejak tahun 1989 dan terus meningkatkan mutunya hingga sekarang. Salah satu pencapaian 
Humaniora adalah sebagai penerima Hibah DIKTI Penginternasionalan Jurnal Domestik 
selama tiga tahun (2012 – 2015). 
 
Sehubungan dengan hal di atas, maka kami memohon kesediaan Bapak untuk menjadi Mitra 
Bestari. Kepakaran Bapak tentu akan memberikan sumbangan besar pada peningkatan 
kualitas Humaniora dan penyebarluasan gagasan keilmuan dan hasil-hasil penelitian dalam 
ilmu-ilmu kajian humaniora. Bilamana Bapak berkenan, kami akan mengirimkan naskah 
artikel kepada Bapak untuk di-review.  
 
Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima 
kasih. 
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